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CALL FOR THEMA
Reichen Sie jetzt Ihre Vorschläge für ein kommendes TATuP-THEMA ein, das Sie ab Heft 
1/2020 als THEMA-Herausgeberin oder -Herausgeber betreuen möchten. Der Redaktions-
prozess beginnt etwa ein Jahr vor Publikation. Mehr Informationen unter:  
 http://tatup.de/index.php/tatup/announcement/view/15
DANK AN DIE GUTACHTERINNEN UND GUTACHTER
Das Peer-Review-Verfahren von TATuP garantiert die wissenschaftliche Qualität der Beiträge. 
Für Begutachtungen der Beiträge aus dem Jahr 2018 dankt die Redaktion:
J. Altmann, O. Bendel, F. Bösch, K. Cuhls, O. Daum, M. Dusseldorp, C. Eisenmann, R. Frau, 
K.  Gerlinger, G. Hirsch Hadorn, M. Hartmann, J. Hahn, L. Hennen, N. Heyen, L. M. Hilgert, 
P.  Hocke-Bergler, M. Kahl, M. Kettner, N. Kleine, J. Klonowski, V. Kolarova, H. J. Lietzmann, 
M.  Mölders, R. Kollek, M. Krail, S. Kuppler, S. Lingner, A. Lösch, M. Mai, K. Mainzer,  
 C.  Minster, A. Nordmann, J. Ostheimer, S. Ott, W. Peissl, S. Pfotenhauer, M. Puhe, H. J. Przybilla,  
 M. Reichenbach, T. Saretzki, J. Schmidt, N. Schulte-Römer, C. Schrader, C. Seitz, S. Selke,  
 M. Sotoudeh, F. Stalder, H. Strassheim, E. Szimba, R. Thiele, G. Wolbring und S. Zimmer-Merkle.
TATuP-SITZUNG
Am 06. November 2018 trafen sich Herausgebergremium, wissenschaftlicher Beirat,  Redaktion 
und oekom verlag zu einer TATuP-Sitzung in Karlsruhe. Rückblick auf den Relaunch und 
 Ausblick auf Zukünftiges, wie z. B. die kommenden TATuP-THEMEN, waren Gegenstand des 
Treffens.
 
BEITRÄGE EINREICHEN UND ONLINE LESEN
 www.tatup.de
AUF DEM LAUFENDEN BLEIBEN
 www.oekom.de/zeitschriften/tatup/newsletter-tatup
KOMMENTIEREN, TEILEN, LIKEN
 www.facebook.com/TAjournal
 www.twitter.com/TAjournal
1/2019  erscheint  
im Apr i l  2019  zum THEMA
Normativität 
in der TA
Obwohl seit Beginn der Technikfolgenabschät-
zung (TA) Anspruch auf Neutralität und Unpar-
teilichkeit besteht, weist die TA in  Theorie und 
Praxis normative Bezüge auf. Das betrifft nicht 
nur die Auswahl der analysierten Technolo-
gien, sondern auch die Art der Bearbeitung 
und die Analyseperspektiven bei der Auswer-
tung von Forschungsergebnissen. Wie können 
relevante Einflussfaktoren, wie etwa die Inter-
essen beteiligter Akteure, reflektiert oder gar 
offengelegt werden? Gastherausgeberin und 
Gastherausgeber dieses TATuP-THEMAS sind 
Linda Nierling (ITAS/KIT) und Helge  Torgersen 
(ITA/OeAW).
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